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Addendum A 
The distribution of the negative  l (all morphological varieties): 
5188 cases 
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Addendum C 
The distribution of the bare form of the negative  l: 3323 cases 
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Addendum E 
The distribution of  bl / 	 blô: 25 cases 
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The distribution of  el : 4 cases 
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Addendum G 
The distribution of 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Addendum I 
The distribution of 	
 hlô: 147 cases 
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Addendum J 
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Addendum M 
The distribution of the negative  l preceding common nouns: 181 cases 
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Addendum R 
The distribution of the negative  l preceding adverbs: 30 cases 
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The books of the Old Testament 
 
Genesis ................................. Gen 
Exodus.................................. Ex 
Leviticus ............................... Lev 





1 Samuel............................... 1 Sam 
2 Samuel............................... 2 Sam 
1 Kings ................................. 1 Kgs 
2 Kings ................................. 2 Kgs 
1 Chronicles ......................... 1 Chr 
2 Chronicles ......................... 2 Chr 
Ezra ...................................... Ezra 
Nehemiah ............................. Neh 
Esther.................................... Esth 
Job ........................................ Job 
Psalm.................................... Ps 
Proverb ................................. Prov 
Ecclesiastes........................... Ecc 
Song of Songs....................... Song 
Isaiah .................................... Is 
Jeremiah ............................... Jer 
Lamentations ........................ Lam 
Ezekiel.................................. Ezek 
Daniel ................................... Dan 
Hosea ................................... Hos 
Joel ....................................... Joel 
Amos ................................... Amos 
Obadiah ................................ Obad 
Jonah .................................... Jon 
Micah.................................... Mic 
Nahum.................................. Nah 
Habakkuk ............................. Hab 
Zephaniah............................. Zeph 
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AdvP Adverbial phrase 
AP Adjective phrase 
BDB Brown-Driver-Briggs dictionary 
BH Biblical Hebrew 
BHS Biblia Hebraica Stuttgartensia 
BHK Biblia Hebraica Kittel 
DCH Dictionary of Classical Hebrew 
fem Feminine 
FFM Formal Feature Matrix 
fn Footnote 
GNB Good News Bible 
impf Imperfect verb form 
inf abs Infinitive absolutus 
inf cs Infinitive constructus 
JB The New Jerusalem Bible 
JPS The Jewish Bible (Tanakh The Holy Scripture) 
LF Logical Form 
masc Masculine 
NA New Afrikaans Translation (Nuwe Afrikaanse Vertaling) 
NegP Negative phrase 
NIV New International Version (Holy Bible) 
Nom Nominative 
NP Noun phrase 
OA Old Afrikaans Translation (Ou Afrikaanse Vertaling) 
part Participle 
perf Perfect verb form 
PF Phonetic Form 
PFM Phonological Feature Matrix 
pl Plural 
PP Prepositional phrase 
pron suff Pronominal suffix 
QM Question-Marker 
RSV The Holy Bible Revised Standard Version 
SFM Semantic Feature Matrix 
sing Singular 
TP Tense phrase 
VP Verb phrase 
